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Ferdi Statzer 1906'da Viyana'da doğdu. Salzburg'tâki "Mozar­
teum" konservatuarını bitirdikten sonra tahsiline Viyana Devlet 
Müzik Yüksek Okulu nda devam etti. Piyano, Kompozisyon ve Or­
kestra yönetmenliği dalında buradan diploma aldı. Wührer, Joseph 
Marx ve Franz Schmldt'in öğrencisi oldu. 39 yıldır İstanbul Şe­
hir Konservatuarında öğretim üyeliği yapmakta ve konserler 
vermektedir. Sayısız öğretmen ve solist yetiştirmiş olup, çok 
kereler Şehir Orkestrasının yönetmenliğini yapmaktadır.
Ücretsiz davetiyeler 2 Mart Perşembe gününden itibaren Kültür 
Merkezimizden temin edilebilir. ^  3 £ 6
spielen.
Ferdi Statzer, 1906 in Wien geboren, absolvierte das Salzburger 
Mozarteum. Später Studium an der Staatl. Musikhochschule in 
Dirigieren: Lehrer: Wührer, Joseph Marx und Franz Schmidt.
Seit 39 Jahren Lehrauftrag am Stadt Konservatorium in Istanbul. 
Ferdi Statzer gab zahlreiche Konzerte. Das Stadt. Orchester 
spielt häufig unter seiner Leitung.
Kostenlose Eintrittskarten sind ab Donnerstag, 2. März, im Kul­
turzentrum erhältlich.
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